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Abstract 
Tema 
Definir si es posible o no desarrollar un torneo de rugby profesional en la 
Argentina. En base a la investigación se determinará en qué medida y cómo el 
marketing puede servir de herramienta para el desarrollo de una plataforma 
profesional en la Argentina. 
 
Problema  
Hoy en día presenciamos un momento bisagra en la historia del rugby argentino. 
El seleccionado nacional de rugby tendrá por primera vez en su historia un torneo 
internacional del cual participará regularmente, el “Four Nations” (Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Argentina). Además la UAR (Unión Argentina de Rugby) en 
el verano de 2010 generó un equipo profesional, es decir rentado, que compitió 
por primera vez en la historia en otro torneo profesional, la Vodacom Cup. Un 
logro posible gracias a la creación del PLADAR (Plan de Alto Rendimiento), donde 
los jugadores entrenan todos los días. 
Estos hechos sumados a la constante mejora de la cantera de jugadores 
nacionales, el creciente aumento en la emigración de estos mismos a clubes 
europeos y la ya conocida presencia de estrellas del rugby argentino a nivel 
internacional (entre ellos Juan Martín Hernández, Felipe Contepomi, Juan 
Fernandez Lobbe) genera la incógnita de si es posible crear un torneo profesional 
argentino de rugby, con jugadores rentados y que produzcan ganancias para los 
clubes y la UAR (Unión Argentina de Rugby). Varias ideas y opiniones han sido 
esgrimidas, pero pocas concretadas. 
A simple vista resulta difícil ya que históricamente el rugby fue un deporte amateur 
en la Argentina y la profesionalización del mismo implica un cambio que genera 
opiniones encontradas, además de que al no ser el deporte más popular puede 
que tampoco sea rentable. 
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A partir del presente paradigma surge el desafío de definir si la UAR es capaz de 
encontrar la forma de generar valor de marca en un tornero de rugby nacional 
capaz generar los suficientes ingresos a partir de herramientas de marketing con 
el fin de producir un torneo profesional y autofinanciarse. 
Será necesario encontrar un camino y concepto que sea apoyado por la mayoría 
del ambiente rugbístico. Existen muchas partes involucradas (stakeholders) que 
poseen gran interés dentro del rugby que van desde los espectadores, los 
dirigentes, las inferiores, los jugadores hasta las empresas que consideren al 
rugby como una oportunidad para generar valor de marca o comunicar sus 
productos. 
Se debe buscar el camino para conciliar opiniones y beneficiar a las partes 
involucradas de manera tal que el objetivo de la creación de un torneo profesional 
sea posible. 
 
Marco teórico 
Este trabajo requerirá de los conocimientos existentes del marketing, costos y 
aranceles de los espacios en los medios de comunicación, voz y opinión de los 
mayores referentes a nivel nacional del rugby. 
 
Marco de referencia 
Contexto del rugby internacional 1989-2011.  
Contexto del rugby argentino 1989-2011. 
 
Hipótesis  
Objetivo: Definir si es posible o no desarrollar un torneo de rugby profesional en la 
Argentina.  
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Términos clave 
Marketing, publicidad, medios de comunicación, profesionalización,  jugadores 
rentados, UAR, URBA, IRB, PLADAR 
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Capítulo 1 
Introducción 
 
1. Objetivos de la Tesis: 
Objetivo: El presente trabajo tiene como principal objetivo determinar si es 
posible o no crear un torneo profesional de rugby en la Argentina.  
Como objetivo secundario se plantea averiguar como el marketing puede 
colaborar para desarrollar el torneo en caso de que sea desarrollable, o 
algún tipo de plataforma profesional en la Argentina. 
Para ello se indagará en el mundo del rugby. Sus comienzos, desarrollo, 
actualidad y futuro. Como sucedieron las diferentes eras, la amateur, semi-
profesional, profesional “oficial” y los nuevos acontecimientos como el rugby 
olímpico. 
La actualidad plantea un escenario nuevo que implica una investigación del 
mismo: cuáles son los participantes más importantes en el mundo del rugby, ya 
sean uniones nacionales, ligas, la International Rugby Board (IRB) o los sponsors. 
Las actuales plataformas profesionales de rugby serán analizadas a fin de 
comprender sus principales fuentes de ingresos, si efectivamente son rentables y 
desarrollables a largo plazo. 
En el plano nacional, se analizará el papel de la UAR (Unión Argentina de Rugby) 
y como pretende elevar el nivel de los Pumas. Para ello busca insertarse en el 
TRI Nations y generar una base de jugadores locales que estén entrenados y 
sean competitivos para poder participar de unos de los torneos más importantes 
del mundo. 
En este punto se generan disyuntivas que se deben desmenuzar. Por un lado se 
encuentra el conflicto entre la UAR y la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires). 
La primera pretende avanzar con jugadores rentados en la Argentina mientras 
que la URBA no está de acuerdo con esta modalidad. El conflicto toma mayor 
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relevancia ya que la URBA es la unión de rugby provincial más importante del 
país y nuclea al mayor porcentaje de clubes y jugadores a nivel nacional. En 
consecuencia es la Unión con mayor poder y el principal “obstáculo local” de la 
UAR en este conflicto. 
No se deben dejar de lado las inquietudes de los protagonistas del rugby, que son 
los mismos jugadores. Como puede afectarlos a ellos una estructura profesional 
es determinante ¿Están ellos de acuerdo con ser rentados por jugar al rugby? 
¿Están dispuestos a que ingresen diferentes actores de una estructura profesional 
como representantes o inversores? ¿Podrá llegar a perderse el espíritu de 
compañerismo y comunión existente entre los miembros de los clubes? 
El progreso y avance hacia el profesionalismo o el cambio de estatutos en el 
reglamento de la UAR y la URBA, parece ser inevitable, si no sucede en el corto 
plazo, sucederá en el largo plazo. Conflictos de este tipo se dieron en todas las 
uniones de rugby nacionales que hoy son profesionales (Inglaterra o Francia por 
ejemplo), es una transición que genera conflictos inevitables. 
El actual escenario es confuso y está en constante movimiento, lo que hace más 
difícil, aunque interesante determinar cómo avanzará el rugby argentino en el 
aspecto profesional. Los factores externos e internos necesitan ser analizados. 
El marketing ha sido un aliado en los intentos de desarrollo profesional en el 
extranjero. Una herramienta fundamental. 
En este caso, en Argentina, el marketing puede colaborar a planificar y desarrollar 
plataformas profesionales, más allá de la posibilidad de crear un torneo 
profesional en Argentina. Esa será la finalidad del trabajo en cuestión. Analizar en 
base a factores externos e internos que posibilidades existen de desarrollar una 
plataforma de rugby profesional en la Argentina y cómo puede el marketing 
colaborar a du desarrollo. 
 
Metodología: 
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Para la presente tesina se realizó un trabajo de escritorio que comprendió la 
lectura de bibliografía relacionada con el proyecto. Clipping de noticias de la 
actualidad del rugby. Análisis de balances económicos de diferentes instituciones 
del rugby mundial. 
También se realizó un trabajo de campo que comprendió siete entrevistas a 
diferentes referentes de diversos campos: periodismo deportivo, marketing 
deportivo, rugby profesional, historia del rugby, otros deportes. 
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Capítulo 2 
Historia y Contexto Actual del Rugby Nacional e Internacional 
 
Parte I: Historia 
2. Introducción 
Toda historia tiene un principio. Previo a introducirnos en los problemas actuales 
del rugby, balances financieros, equipos, clubes, franquicias y la maquinaria 
profesional, hablaremos de los principios del rugby. Para comprender el presente 
es necesario analizar el pasado. El propósito de esta primera parte es averiguar 
cómo surgió el rugby. Cuáles fueron sus orígenes y sus primeros años. Cómo 
evolucionó a nivel internacional y cómo se forjó el ambiente de rugby argentino 
que existe hoy en día. 
Para ello comenzaremos con los orígenes del deporte en Inglaterra, como este se 
expandió a otros países y porqué. La Argentina: quienes lo jugaban, como 
evolucionó, las giras, los hitos y la actualidad. 
2.1 El nacimiento del Rugby 
El hombre posee una tendencia a empujar objetos, a patearlos. Esto lo divierte y 
entretiene. Es así como surgieron algunos deportes. La utilización de objetos para 
movilizarlos con un fin lúdico. Entre los deportes que nacieron por este impulso 
humano, está el fútbol. Si bien no se conoce el origen geográfico exacto del fútbol, 
ni tampoco la época, sus orígenes pueden haber estado en Roma, Grecia o Asia. 
El punto es que este deporte llegó a las islas británicas. 
Los partidos de fútbol distan de ser lo que son hoy. Eran batallas entre aldeas, las 
cuales se disputaban un balón. Aquella aldea que conquistara a la otra era la 
ganadora. 
En el siglo XIV, en el Reino Unido, Eduardo III de Inglaterra, preocupado por estas 
actividades del pueblo dictó un decreto según el cual ordenaba a sus sheriffs: 
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“Prohibimos en nuestro nombre tirar piedras, jugar a los bolos, a la pelota con 
palos, al balón pié o a cualquier otro juego estúpido como éstos que no son de 
ninguna utilidad”.1 
Si bien la prohibición no logró que se dejara de practicar el deporte, logró que si 
fuera más civilizado y se impartieran reglas sobre el mismo. 
A principios de 1800, colegios y universidades aceptaron estos juegos. En los 
patios se daban batallas entre 50 o 150 alumnos donde debían impulsar una 
pelota. Allí se generaban grandes montoneras o scrums donde los alumnos más 
fuertes y pesados debían ingresar en estas montoneras para obtener la pelota. 
Luego estaban los que esperaban la obtención de la pelota para correr hacia la 
meta impulsándola, eran los “traviesos” o “banda ligera”. La pelota debía ser 
impulsada. Solo se la podía tomar con la mano para detenerla o tirarla para 
patearla. Las zancadillas y puntapiés para frenar al adversario estaban permitidas 
aunque siempre por debajo de la cintura. 
Así se jugaba regularmente este deporte, hasta que un día un joven llamado 
William Webb Ellis recibió la pelota en un partido y sin razón alguna la agarró con 
sus manos y comenzó a correr hacia la meta contraria. Compañeros y 
contrincantes quedaron asombrados. Nadie protestó por haber quebrantado las 
reglas sino que tuvo muchos imitadores. Esto sucedió a unos kilómetros de 
Stanford on Avon, en el condado de Warwicks, Inglaterra. Justamente allí se 
encuentra la escuela pública, del pueblo de Rugby, el Colegio de Rugby, fundado 
en 1567. 
En muchos otros condados se comenzó a jugar al fútbol a la manera de la 
Escuela de Rugby. “Sus alumnos lo oficializaron con algunas reglas en 1841 que 
incrementaron el 7 de septiembre de 1846 con 37 disposiciones sobre el fútbol a 
la manera que se jugaba en la Escuela de Rugby.”2 
Se generaron conflictos entre universidades y colegios sobre si jugar al estilo 
tradicional o al estilo rugby cuando se enfrentaran entre sí. Hubo diversas 
                                                          
1
 Manrique Zago, 1989-1999, 100 Años de la Unión Argentina de Rugby, Buenos Aires, Manrique Zago 
Ediciones, 1998, Capítulo 1, p. 17 
2
 Manrique Zago, 1989-1999, 100 Años de la Unión Argentina de Rugby, Buenos Aires, Manrique Zago 
Ediciones, 1998, Capítulo 1, p. 19 
